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 ْمِهُِسفَْنِأب اَم اوُِّرَيُغي ٰىَّتَح ٍمَْىِقب اَم ُِّرَيُغي َلَ َ َّللَّا َّنِإ .... 
... Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (QS. Ar-Ra'd [13]: 11) 
(Depag, 2009: 250). 
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Dengan kerendahan hati yang tulus, bersama keridhaan-Mu ya Allah, penulis 
persembahkan karya sederhana ini untuk: 
 Kedua orang tuaku, ayahanda Cari dan Ibunda Sarpiah (Alm)  yang telah 
merawat dan menyayangiku tanpa pamrih. 
 Kakakku, Ribut Budiarti dan Subeno yang tak pernah lelah memberi nasehat 
dan motivasi dalam hidupku. 
 Keponakanku tersayang, Alun Pratama dan Adilla Makarti yang selalu  
memberi keceriaan dan semangat dalam hidup ini.  
 Almamaterku Pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shobron, serta 
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, tempat di mana 
penulis menimba ilmu. 
 Teman-teman Gema Al-Maharis Pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah 










Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa kader Muhammadiyah diharapkan 
dapat menjadi mahasiswa unggulan dan berperan aktif dalam kegiatan 
kemahasiswaan yang berorientasi pada Persyarikatan Muhammadiyah (Ikatan 
Mahasiswa Muhammadiyah dan Mentoring Al-Islam dan Kemuhammadiyahan) 
(MoU Beasiswa Kader Muhamadiyah point lima dan enam). 
Berpijak pada hal di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang 
perbandingan prestasi akademik dan faktor-faktor yang mempengaruhi antara 
mahasiswa yang menerima beasiswa kader Muhammadiyah non- shobron 
(mahasiswa kader Muhammadiyah) dan mahasiswa yang tidak menerima 
beasiswa (mahasiswa reguler).  
Tolok ukur prestasi akademik tersebut dilihat dari Indeks Prestasi Kumulatif 
(IPK) pada semester satu hingga semester enam. Penerima beasiswa idealnya 
mampu meraih prestasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan bukan 
penerima beasiswa.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu (1) apakah terdapat perbedaan 
prestasi akademik antara mahasiswa kader Muhammadiyah dan mahasiswa 
reguler?, dan (2) apa faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan prestasi 
akademik antara mahasiswa kader Muhammadiyah dan mahasiswa reguler? 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengungkap ada atau tidaknya perbedaan 
prestasi akademik antara mahasiswa kader Muhammadiyah dan mahasiswa 
reguler, dan (2) untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi ada 
atau tidaknya  perbedaan prestasi akademik antara mahasiswa kader 
Muhammadiyah dan mahasiswa reguler. Jenis penelitian ini termasuk dalam 
penelitian komparatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
dokumentasi, metode angket, dan metode observasi. Teknik analisis data pada 
penelitian ini menggunakan rumus statistik t-tes dan persentase.  
Berdasarkan analisis data maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Tidak ada 
perbedaan signifikan antara prestasi akademik mahasiswa kader Muhammadiyah 
dengan mahasiswa reguler, hal tersebut berdasarkan perhitungan yang diperoleh 
thitung −0,4582  lebih kecil daripada ttabel  yaitu 2,0685; dan  (2) Faktor-faktor yang 
mempengaruhi tidak adanya perbedaan prestasi akademik adalah sebagai berikut; 
(a) faktor minat, terdapat selisih persentase sebesar 2,40%; (b) faktor bakat, 
terdapat selisih presentase sebesar 4,45%; (c) faktor motivasi, terdapat selisih 
presentase sebesar 2,67%; (d) faktor keadaan ekonomi keluarga, terdapat selisih 
presentase sebesar 11,73%; (e) faktor aktivitas individu, yang mana terdapat 
selisih presentase sebesar 7,47%; dan (f) faktor teman bergaul, terdapat selisih 
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 ا ّ ح اّ  ا اللهِ الرَّحْمَنِ مِسْبِ 
 
 ُد او ح الا   لِ  ىحلحع حو ، حياي  لحس ارُوالا حو  ءاحي بًا ح الْا  ف حراشأ ىحلحع ُمحلاّسلا حو ُةحلاّصلا حو ، حياي  وحلاحعالا ِّ ب حر
 اي حه حو  ه با ح اصحأ حو  ه لآ  اّهح أ ،  يايِّ  دلا  م اىحي ىحل إ ٍىاحس اح إ ب انُهحع بحت ُداعحب: 
Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang 
telah memberikan kekuatan dan kesabaran bagi penulis untuk menyelesaikan 
skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan 
Rasulullah SAW beserta  keluarga,  sahabat dan pengikut beliau yang senantiasa 
menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. 
Skripsi ini memaparkan mengenai ada atau tidaknya perbedaan prestasi 
akademik antara mahasiswa kader Muhammadiyah dengan mahasiswa reguler dan 
apa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa kader 
Muhammadiyah serta mahasiswa reguler. Tolok ukur prestasi akademik tersebut 
dilihat dari Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada semester satu hingga semester 
enam. Adapun faktor-faktor yang diungkap adalah faktor minat, bakat, motivasi, 
kondisi ekonomi keluarga, aktivitas individu, dan teman bergaul. 
Halangan dan rintangan selalu datang silih berganti menerpa diri penulis. 
Namun, dengan hidayah dan inayah Allah SWT serta bantuan, bimbingan, 
kerjasama dari berbagai pihak, maka hambatan dan kesulitan yang dihadapi dapat 
diatasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya, khususnya kepada: 
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waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, arahan, dan saran-saran 
yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi. 
4. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag., selaku pembimbing II yang telah memberikan 
bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis dengan sabar, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
5. Segenap dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Fakultas 
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta atas  ilmu, bimbingan, 
arahan, dan nasehat-nasehatnya. 
6. Dr. M. Mujiburrohman, Ph.D., selaku Kepala Biro Administrasi Akademik 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah mengizinkan penulis untuk 
mendapatkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa Fakultas Agama 
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